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GIUSTINO DE JACOBIS
Scritti: 2 Epistolario
CLV - Edizioni Vincenziane, Roma 2003, 1651 pages
La re´cente publication du second volume des e´crits de saint Jus-
tin de Jacobis (E´pistolaire), comple`te l’e´dition des œuvres de ce
grand missionnaire Lazariste, apoˆtre d’Abyssinie, mort le 31 juillet
1860 et canonise´ le 26 octobre 1975. Le premier volume a e´te´ impri-
me´ l’anne´e 2000 (centenaire de sa naissance) et il contient les 6 par-
ties du Journal. Le Cate´chisme en langue amharique attribue´ a` Justin
de Jacobis a e´te´ imprime´ en 1850 par Propaganda Fide [cf. Vincen-
tiana 37 (1993), 560-593].
Ce deuxie`me volume, intitule´ E´pistolaire, a e´te´ pre´pare´ par le
Pe`re Giuseppe Guerra, aide´ d’une e´quipe qui a travaille´ intense´ment
l’ouvrage, comme l’indique l’introduction, en particulier le Pe`re Vin-
cenzo Lazzarini et le Professeur Mario Guerra. Ce livre rassemble
toutes les lettres conserve´es de saint Justin, soit les originaux, soit
les minutes ou les copies. Meˆme s’il ne s’agit pas d’une e´dition criti-
que au sens strict du mot, au de´but dans de nombreuses notes les
crite`res scientifiques employe´s sont explique´s pour une lecture plus
agre´able et en meˆme temps tre`s documente´e. A` la fin du livre il y a
un indice analytique avec les noms des personnes et des lieux, aussi
bien dans l’E´pistolaire que dans son Journal, lequel indice analytique
avait e´te´ omis.
524 lettres sont publie´es dans ces 1651 pages : elles furent retran-
scrites a` partir des Archives de la Curie Ge´ne´rale de la C.M. (il s’agit
d’une collection de 379 lettres envoye´es, entre autres destinataires, au
Pe`re Ge´ne´ral, au Procureur Ge´ne´ral ou aux Assistants Ge´ne´raux), des
Archives historiques de Propaganda Fide de Rome (une centaine de
lettres adresse´es particulie`rement au Cardinal Pre´fet ou a` son Secre´-
taire). Certaines lettres furent trouve´es dans les Archives de l’Œuvre
Pontificale de Propaganda Fide a` Paris et a` Lyon, dans les Archives
Historiques du Ministe`re des Affaires E´trange`res a` Paris, et aussi
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dans les Archives de la Maison Provinciale C.M. de Naples d’ou` saint
Justin partit en 1839 pour l’Afrique.
Il est certain qu’ayant a` disposition ces pre´cieuses sources, il sera
plus facile pour les historiens de ve´rifier et d’approfondir certains
aspects fondamentaux de la biographie de saint Justin de Jacobis.
Surtout, il sera possible de mettre en valeur et de´montrer que quel-
ques-unes de ses pre´cieuses intuitions ont e´te´ a` l’avant garde de la
missiologie moderne.
* * * * * *
Auteurs divers. Jean-Le´on Le Prevost. Serviteur de Dieu et des
pauvres. Fondateur des Religeux de Saint-Vincet-de-Paul.
E´ditions du Signe, Torino, 2003, 40 p.
Auteurs divers. Laicado vicenciano para el tercer milenio. CEME,
Salamanca, 2003.
Beaup, Mireille. Fre´de´ric Ozanam. La saintete´ d’un laı¨c. Cahiers de
l’E´cole Cathe´drale nº 63, 145 p.
Cassiani, Gennaro. I visitatori dei poveri. Storia della Societa` di
S. Vincenzo de’ Paoli a Roma. I. L’epoca pontificia (1836-
1870). Societa` editrice il Mulino, Bologna, 2003, 276 p.
Charpy, Elisabet, H.C. La Compan˜ı´a de las Hijas de la Caridad en
sus orı´genes. Documentos. CEME, Salamanca, 2003.
Cholvy, Ge´rard. Fre´de´ric Ozanam, l’engagement d’un intellectuel
catholique au XIXeme sie`cle. Fayard, France, 780 p.
Congregac¸a˜o da Missa˜o. Cu´ria Geral. Guia Pra´tico do Superior
Local. Roma, 2003. Gra´fica Vicentina Editora Ltda., Curitiba,
2003, 58 p.
Corbon Richard, sv. Maurice Maignen. Fre`re de Saint Vincent
de Paul (1822-1890). Apoˆtre du monde ouvrier. E´diteur Pierre
Te´qui, Paris, 2003, 496 p.
Famille Vincentienne de Pologne. Roczniki Wincentyn´skie (Annales
vincentiennes) - (Anne´e XIX, nº 2, 2003), Wydawnictwo Instytut
Teologiczny Ksie¸z˙y Misjonarzy (Maison d’e´dition : Institut the´olo-
gique des Lazaristes), Cracovie, 2003, 208 p.
Paszek, Wiktor, C.M. 100 - Lecie Pracy Misyjnej Polskich Ksie¸z˙y
Misjonarzy S´w. Wincentego a Paulo w Brazylii (100 ans de
travail missionnaire des Lazaristes polonais au Bre´sil), Wydaw-
nictwo Instytut Teologiczny Ksie¸z˙y Misjonarzy (Maison d’e´dition :
Institut the´ologique des Lazaristes), Cracovie, 2003. 87 p.
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Bulletins provinciaux, Revues et articles
Anales de la Congregacio´n de la Misio´n y de las Hijas de la Cari-
dad - Espan˜a (nº 1, janvier-fe´vrier 2004) : “La misio´n comparti-
da”, de J. A´lvarez ; Beatificacio´n de Sor Rosalı´a Rendu : “Testimo-
nio del milagro”, de T. Be´quet - “Cronologı´a de la Beata Rosalı´a
Rendu (1786-1856) (Paso a paso a trave´s de nuestra historia)”, de
A. Orcajo; “Hugonotes”, de L. Huerga ; “Mons. Lisson, pastor y
padre de los humildes”, de J. Barcelo´ ; “La vida cotidiana en las
misiones populares : Espan˜a 1704-1975”, de M. Olabue´naga ;
“Mons. Leovigildo Lo´pez, condecorado por el gobierno de Nica-
ragua”, de A. Salamero ; “Zambia y Kenya, dos puntos clave de
la Sociedad de San Vicente de Pau´l en A´frica”, de T. Barquı´n;
(nº 6, novembre-de´cembre 2003) : “Evangelizar a los pobres no
es utilizarlos”, de L. Vela ; “Fuentes documentales para el estudio
de las misiones populares vicencianas”, de M. Olabue´naga ;
(nº 5, septembre-octobre 2003) : “Pauperum Saluti (A la salva-
cio´n de los pobres)”, de L. Vela ; “Los contenidos de la predica-
cio´n en las misiones vicencianas (s. XVIII-XX)”, de M. Olabue´-
naga ; “Apertura del proceso de canonizacio´n de Monsen˜or Emi-
lio Lisso´n”, de M.A. Infante ; “Apertura del tercer centenario de
la llegada de los Misioneros Pau´les a Espan˜a”, de A. Orcajo.
Annali della Carita`. Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC/
Italia (Anne´e 71, novembre-de´cembre 2003) : “La fecondazione
assistita”, di P. Ferrannini ; (Anne´e 71, septembre-octobre 2003) :
“Il misticismo di San Vincenzo”, de M.A. Guidazzi ;
Animation Vincentienne - France. Au temps de St Vincent de Paul...
et aujourd’hui (Cahier 86) : « La conciliation ».
Boletı´n Informativo - PP. Pau´les, Provincia de Madrid (nº 268,
octobre-de´cembre 2003) : “La misio´n compartida” (1ª Parte), de
J. A´lvarez.
Boletı´n Provincial - Puerto Rico (octobre-novembre-de´cembre
2003) : “Misio´n en Papua Nueva Guinea”, de T. Cordero.
Boletı´n Provincial - Salamanca (novembre-de´cembre 2003, nº 169) :
“Donoso Corte´s murio´ asistido por Sor Rosalı´a” ; (aouˆt-octobre
2003, nº 168) : “Sombras de Jesuitas”, por L. Huerga ; Boletı´n
extraordinario (23 et 27 de septembre 2003) : “Inauguracio´n del
III Centenario” (Divers articles).
Caminos de Misio´n - Espan˜a (nº 98, mars 2004) : “Santa Luisa
de Marillac y las misiones”, de B. Martı´nez ; “Motivacio´n de
Vicente de Pau´l para la misio´n ‘Ad Gentes’ (I)”, de I. Ferna´ndez
de Mendoza ; (nº 97, de´cembre 2003) : “Presencia misionera de
la Congregacio´n de la Misio´n en Nigeria”, por I. Ferna´ndez
de Mendoza.
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Carita` e Missione - Italia (Anne´e III, nº 3 - 2003) : “Il perdono dei
poveri”, de G.B. Bergesio ; “Giovanna Antida Thouret. La forza
del perdono”, de M.C. Rogatti ; “Nuovi documenti sulla crisi del-
l’Unigenitus”, de L. Mezzadri ; “La beata Rosa Gattorno e il
padre Giovanni Battista Tornatore”, de L. Mezzadri.
China Sparks. Vincentian Reflections on the Church in China
(de´cembre 2003) : “Missionaries from Panningen”, de C. Wil-
lems ; “The Church of God’s Mercy”, de P. Wierzbicki.
CLAPVI. Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas
(Anne´e XIX, nº 115, septembre-de´cembre 2003) : “Clapvi. En-
cuentro de pastoral vocacional vicentina” (divers articles).
Comunha˜o & Missa˜o - Provı´ncia portugueˆs da Congregac¸a˜o da
Missa˜o (septembre-de´cembre 2003, supple´ment nº 5) : “A Mis-
sa˜o Popular Vicentina e as suas lianguagens”, de D.A. Ce´sar ;
“A Missa˜o Vicentina e a sua linguagem”, de M. No´brega.
Cooperazione Vincenziana - Italia (nº 105, janvier-mars 2004) :
“S. Giustino De Jacobis e il Card. Massaia”, de L Chierotti.
Correo Vicentino - Viceprovincia de Costa Rica (juillet-septembre
2003) : “Homilie, 19 juillet 2003. 150e`me anniversaire - Province
d’Allemagne”, de R. Maloney ; “Lazos de solidaridad”, de G. Cas-
tillo ; “La misio´n de los padres y laicos vicentinos en Nacala”, de
S. Asenjo.
Die Vinzentiner - Allemagne. « Bilder und Berichte 2003/2004 ».
Echi della Provincia - Provincia della Sardegna (FdlC), Cagliari
(Anne´e 2003 - 3) : “Celebrazioni per il 140º anniversario della
nascita della serva di Dio suor Giuseppina Nicoli”.
E´chos de la Compagnie - Filles de la Charite´ (nº 12, de´cembre
2003) : “Te´moin de la Famille Vincentienne : Sœur Rosalie
Rendu” (divers articles sur la be´atification de cette Fille de la
Charite´ ; (nº 11, novembre 2003) : « Interview de Me`re E´velyne
Franc », par Pierre Morachino de “Radio Notre-Dame” ; « Anni-
versaire (1633-2003) ! La Compagnie feˆte ses 370 ans ! », par
Ch. Crepey.
« El Amigo » - Informativo de la Provincia Vicentina del Ecuador
(Anne´e X, nº 50, septembre-de´cembre 2003) : “Familia Vincen-
tina en el Ecuador”.
Heute - Zeitschrif der Fo¨deration Vinzentinischer Frauenge-
meinschaften (nº 4, octobre-novembre-de´cembre 2003) : “Dom
He´lder Caˆmara - Ein ‘Vinzentiner’ ”, de J. Pubben.
Iprosul - Provincia de Curitiba (octobre-de´cembre 2003) : “Cente-
na´rio Missiona´rios Vicentinos” (divers articles).
Notizie della Fondazione - Foglio della Fondazione Federico Oza-
nam - Vincenzo de Paoli (Anne´e I, nº 2 - de´cembre 2003) :
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“Il centocinquantesimo della morte de Antonio Federico Ozanam
(1853)”, de C. Guasco.
Oceania Vincentian. Congregation of the Mission - Australia - Fiji
(septembre 2003, Vol. 4) : “Globalization : A Challenge to the
Church in Fiji”, de F. Vosabalavu ; “An Ethiopian Reflection”, de
R.J. Barry ; “The Vincentian Mission in Townsville, Queensland”,
de G. Humphreys ; “The Importance of Assessment and Decision
making Procedures in the Counselling Process”, de G. Hum-
phreys.
Revista Juventudes Marianas Vicencianas JMV (nº 59, de´cembre
2003) : “La interculturalidad. Un reto apasionante”, de B. Nieto ;
“Sor Rosalı´a Rendu, una estrella en el cielo de la Familia Vicen-
ciana”, de R. Maloney.
St. John’s Law Review - St. John’s University, USA (Volume 77,
Summer 2003, nº 3) : “Face to Face : A call for Radical Respon-
sibility in Place of Compassion”, de L. Shepherd.
Vincentian Heritage - USA (Vol. 22, nº 1) : “The Eventful life of Vin-
cent de Paul Andrade”, de S. Poole.
Vinzentinische Nachrichten - Austriche (Anne´e 28, nº 90) : “150
Jhare Lazaristen in O¨sterreich” (divers articles) ; (Anne´e 28,
nº 89) : “10 Jahre Libanonhilfe der Lazarsisten” (divers articles).
Bibliographie ge´ne´rale
De Cicco Vincenzo. Il dibattito pedagogico nei secoli II-IV d.c.
LER Editrice, Napoli, 2003, 230 p.
Nwankwo Damian Ikechukwu. A Study of the Spirituality of the
Catholic Childless Couples in Their Response to God’s Invi-
tation to a Life of Union with Himself (With particular refe-
rence to the Igbo people of Nigeria). Thesis ad doctoratum in
Teologia Spirituale. Totaliter edita. Theresianum, Pontificia Fa-
colta` Teologica, Roma, 2003, 455 p.
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